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Christophe Balaÿ
1 Analyse du roman de Ġazāle ‘Alīzāde selon un point de vue original, celui de l’architecture
religieuse. Il fait apparaître une fois de plus le souci de formalisme du romancier persan
contemporain.
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